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显示: 电子信息企业研究开发经费占业务收入的 1. 09% ,
2005年发布的电子信息产业百强企业其研究开发经费占业
务收入 3. 8%。根据国际经验,技术研发投入占销售额比例

























































些改变。商务部 2005 年调查显示: 在全球化进程当中, 我国
企业面临着越来越严重的国际竞争压力。由于缺乏核心技
术,我国在生产手机、计算机和程控数控机床时, 必须付出相
当于价格 20% - 40%的专利费。同时,随着劳动力成本不断
提高,我国劳动力的比较优势在不断弱化。只有增强自主创
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